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訳は，文献番号   を除くすべてが，日常の援助活
動を養護教諭自身が分析したものであった．文献番
号   ， ，は養護教諭としての役割を研究し，
文献番号    ，，は具体的な養護教諭の実践で
のコーディネーションプロセスやその機能の明確化
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